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GYÖNGYÖSI 
C A S I N O  K Ö N Y V .
(6 -d ik  év.)

A ’ CASINO RÉSZVÉNYESEI,
A .*
Almásy Emanuel.
Almásy Pál.
Almásy László.
Anvander János.
B
Bállá Antal.
Barátli Jósef,
Beöthy Lajos.
Berecz Ferencz.
Blaskovits Gyula.
Borhy Antal.
Borhy György.
Id. Borhy Jósef.
Ef. Borhy Jósef.
Braun István. 
Brezovay Imre. 
Brüdern Alajost). 
Burik ’Sigmond.
w
Csúszka János. 
Csintalan Dániel.
D ,
Darvas Bajos. 
Dely Josef.
Dónay Antal.
id. Egyed Imre. 
If. Egyed Imre.
Erős Albert.
F. •
Fehér István. 
Fejér Imre. 
Fejérváry Antal,
Filő A lajos.
F iló Jósef.
Fodor Flórián.
€r.
Gondos István. 
Gosztonyi Antal. 
Gosztonyi Ferencz. 
Gosztonyi János. 
Graisiger János. 
Gregories János. 
Grumüller Antal. 
Györffy Ignátz. 
Gyürky János.
H.
Halasy Gáspár. 
H anisz A lajos. 
Hanisz Imre. 
Hazncha Jósef. 
llellebronth István. 
Hercsúth Lajos, 
Horner István, 
Horváth Sándor.
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I.
Isaák László. 
Jablonszky István. 
Jakab Mihály.
K .
Kálik Ferencz. 
Kanovits Jósef. 
Káplány Jósef. 
Kaszap Károly. 
Kelemen István. 
Kern Jósef,
Id. Kovács Jósef. 
If. Kovács Jósef. 
Kudelka Alajos. 
Körmendy Károly. 
Krassi Jósef.
Luby Jósef,
Ma
Mágócsy Vincze.
M ahovszky Antal. 
Malatinszky János. 
Mracskó Ferenc/
N,
N agy János. 
Németh Albert.
o.
Obersteiner Antal. 
Okolicsányilgnácz. 
Orczy László b.
P .
Panker Gábor. 
Panker János. 
Pappszász Lajos. 
Pauk Károly. 
Pirkler Antal.
Póba- Sándor.
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it„
Ragályi Lajos.
Royko Lajos­
sá
Schnee László.
Sípos Károly.
If. Staffenherger János, 
Suppauer György.
Sütő János.
Svaríz Antal.
Svetitska Antal. 
Svetitska Gustáv. 
Szentesy János.
Szoltis Mihály.
T .
Támár Imre.
Thassy Dániel
U .
Újhelyi János.
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V,
V e is z  T am ás.
V íz i  F e r e n c z .
V o if  B o ld og .
XV.
W a lth e r n  F e r e n e z .
W a rten s leb en  Á g o sto n  g r .
z,
Z atyk o  Jósef.
Z s ig a  P á l.
a ’ c s . b ir . F ő  H e r c z e g  É s z té i  F erd inand  H u szár  
_ E zr e d é n e k  T is z t i  kara  
é s
a ’ S z e n t  F e r e n c z  s z e r z e tb é li  T an ítók .
V á la szto ttsá g i Tagole
1 8 41/ « .  évre.
A lm ásy  E m anuel.
A lm á sy  P á l.
B á llá  A n ta l. P é n z t á r n o  
B alásy  G e r g e ly . K ö n y v t á m o f r .  
B aráíh  J ó se f . J e g y z ő .
B eö th y  L ajos.
B r e z o v a y  Im re.
B orhy A n ta l.
D arvas L ajos.
1 0  D e ly  J ó se f . J e g y z ő .
F e h é r  István .
F iló  A la jo s .
G ondos István.
G ra isin g er  János.
Györffy Ig n á e z .
H a n isz  Im re. I g a z g a t ó . ,  
H orner Is tv á n .
J a h lo n szk y  István .
K elem en  Is tv á n . I g a z g a t  ó . ^ /
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2 0  Id . K o v á c s  J ó s e f .
K ö rm e n d y  K á ro ly .
M a g ó c s y  V in c z e .
M a h ó v s z b y  A n ta l .  J e g y  z  ő ^ , 
M ra c s k o  F e r e n c z .  K ö n y v t á r n o k .  
M ü l le r  M ih á ly .
N a g y  J á n o s .
O tto  K á r o ly .  I g a z g a t ó .
P a n k e r  J á n o s .
P a u k  K á ro ly .
3 0  S c h n e e  L á s z ló .
S z o l t i s  M ih á ly .
.S v e titc sk a  A n ta l.
3 3  S z e n te s y  .János.
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4* ' .
LA ’ G y ö n g y ö s i  C a s in o  E g y e s ü le t  h o s s z a b b  
tö r e k v é s  u tá n  1 8 3 6 - d ik  é v i  D e c e m b e r  3 6 - d i b  
n a p já n  lé te s ü lv é n ,  v a la m in t a k k o r  a z  E g y e s ü le t  
e z é l j á t  tá r g y a z ó  s z a b á ly o k r ó l  g o n d o sk o d o tt, 
ú g y  a lá í r á s i  h á ro m  é v e i  1 8 3 9 -d ik  é v  O c t. 3 1 - k é n  
e l te lv é n , f e n n m a r a d á s á t  1 8 3 9 - d ik  N o v . 1 - é t ü l  
k e z d v e  h a t  é v r e i  a l á í r á s  á l ta l  b iz to s í tó ,  ’s  k ö v e t­
k e z e n d ő  s z a b á ly o k a t  á l la p í to t t  m e g .
A ’ C a s in o  s z a b á ly a i  k é t  r é s z r e  o s z ta tn a k  : 
a lk o tó  s z a b á ly o k r a ,  m e lly e k  a z  E g y e s ü le tn e k  
m in t  e g y  a la p ú i  s z o lg á lv á n  a z  e g é s z  a lá í r á s  id e ­
j e  a la t t  v á l to z a t la n u l  m e g m a ra d n a k  ; —  é s  r e n -  
d e le íe k r e ,  m e l ly e k  a z  a lá í r á s  id e je  a la t t ,  é s  id ő ­
r ő l  id ő re  a ’ k ö rn y ü lm é n y e k lie z  k é p e s t  v á l to z ­
h a tn a k .
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1 . A ’ C asino  a ’jő  í z l é s t ,  m ív e lt m a g a  v ise -  
íe te t , jó z a n  é s  k ö z h a s z n ú  e lm é lk e d é s t ,  a z  é sz  
le h e ts é g é t ,  ’s  a ’ k ö z  é r te lm e s s é g e t  k ife jtő  ’s  n e ­
v e lő  E g y e s ü le t .  —  E z e n  k e l le m e s  é s  c s in o s  
fá rs a lk o d á s ra  s z á n t  h e ly  a z  e g é s z  E g y e s ü le t  s a ­
j á t j a ,  b e n n e  e g y  R é s z e s  sem  k ö v e te lh e t  m ások  
f e le t t  e lö - jo g o t ’s k iv á ltsá g o t.
2. A ’ C a s in o  r é s z e s e in e k  b e c s ü le te s  n e ­
m es m a g a  v is e le tű  fé r f ia k n a k  k e l l  le n n i.
3 .  Á m b á r  a z  E g y e s ü le t  b iz to s í tá s á ra  h a t 
é v re i  a lá írá s  n y it ta tv á n  , e b b e n  a z  fo g la l ta t ik , 
h o g y  c s a k  az  íg y  a lá író k  le h e tn e k  r é s z e s e k ,  
m in th o g y  azo m b a n  a z  e d d ig i  8 0  a lá író k k a l a z  
E g y e s “ l e t  h o z z á - v e tő le g  b iz to s ítv a  v a n , a ’ h a t 
é v re i,  a z  a lá í ro t ta k a t  to v áb b á  is  k ő te le z ő  a lá írá s ­
n a k  e z e n  tú l  is  k i te r je s z té s e  m e lle tt e g y  é v re  is  
r é s z e s  le h e t  a k á r  k i, k it  a ’ T á r s a s á g , I z r a e l i tá k a t  
á ta lly á b a n  k iv é v e , a z  a láb b  le í r t  m ód s z e r in t
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e g y e s ü le t i  T a g n a k  m e g v á la s z t ,  ’s  m a g á t  v a g y  
h a t  é v r e  k ö te le z i ,  v a g y  e g y  é v re  Í r a tv á n  c sa k  b e , 
ille tő  r é s z v é n y  d ij já t  a z o n n a l le te s z i .
4 .  M in d e n  T a g n a k  v a n  jo g a  á l ta la  j ó l  ö s -  
m é r t  n e m e s  m a g a  v i s e le tű  H o n fit v a g y  K ü lfö ld it 
a z  E g y e s ü le tb e  m in t v e n d é g e t  b e v e z e tn i .
5 . A ’ v e n d é g e k  s z in t  ú g y  m in t a ’ R é s z e s e k  
a ’ C a s in ó n a k  k e lle m e ib e n  r é s z e s ü ln e k ,  k iv é v é n  
h o g y  G y ű lé s e k b e n  s z a v a z a t ju k ,  ’s  m á s t  b e v e ­
z e tn i  jo g u k  n in c s .
6 . A ’ T á r s a s á g  é v e n k é n t k ö z  ü lé s r e  k é t ­
s z e r  g y ű l  ö sz v e , u . m. a ’ N ov . é s  M á ju s  G y ö n ­
g y ö s i  v á s á ro k  v a s á rn a p já n  r e g g e l ,  m elly  G y ű lé s i 
n a p o k ra  a ’ R é s z e s e k  a ’ C a s in ó b a n  k é t  h é t te l  
e lő b b  k ite e n d ö  j e le n té s  á l ta l  e m lé k e z te tn e k , —  
E z e n  ü lé s  v á la s z t  m a g á n a k  E ln ö k ö t, —  tá r g y a i  
le s z n e k  a )  a z  E g y e s ü le t  á l la p o tjá rú l a z  I g a z ­
g a tó k  á l ta l  teen d ő  je le n té s .  b )  a z  I g a z g a t ó k ’s  
V á la s z to t ts á g  k in e v e z é s e ,  c )  a ’ C a s in o  to v áb b i 
fe n ta r tá s á ra  ’s  e m e lé s é re  s z ü k s é g e s  in té z v é -  
riy ek . —  H a  a z  e lő fo rd u ló  tá rg y a k  e g y  n a p i ^  •
ülésben nem végeztetnének el, az  ülés a’ követ­
kező napon folytattatik, s ’ akkor a’ tárgyak min­
den továbbra halasztás nélkül eldöntetnek. —■ 
A ’ vélekedések megoszlásakor a’ kérdésben lévő 
dolgot az ülésben megjelent részesek többsége 
határozza el, ’s így  hozott végzés minden 
részest, akár je len  volt, akár nem egyiránt köte­
le z , a’ végzések a’ Casinói olvasó szobában 
lesznek olvashatók.
7. Gyűlésekben a’ többség nyilván kinem 
tetszvén, a’ kérdés szavazásra eresztetik, melly 
ekként megy v ég b e : a’ tárgy tellyesen felvilá- 
gosítatván, ’s megfontoltatván, minden tag egy e’ 
végre  elkészített golyót vesz a’ kezébe, ’s az t a’ 
szavazó szekrénynek igen, vagy nem szavakkal 
m egjegyzett fiókjába te tszéze szerint veti, — 
midőn a’Gyülekezet száma páratlan, akkor az El­
nök is valamint minden T ag  külön csak e g y ; — 
ha pedig páros, akadály elhárítás végett két sza­
vazatta l bir, ’s egy golyó többség már határoz. 
— Ha pedig a’ vélemények több ág ra  oszlaná­
nak, öszve ül valamellyik mellék szobában egy
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V álasztottsági és más két tagból álló a’ köz ülés 
által e’ végre kinevezendő bizo ttság , melly a’ 
részesek  kinyilatkoztatását feljegyzi, ’s a ’ több­
ség  akaratját a’ községnek előadja, melly azt 
kérdésbe nem vévén végbatározatnak tekinti.
8 . A ’ Casino Egyeteme az  E gyesület fo^ 
lyamatban ta r tá sá t, köz ülés határozatai vég ­
rehajtását, cselédeire felügyelést, és a ’ pénz­
kiadásokat választottságra és az ebben foglalt 
Igazgatók , Pénztárnok, és Jegyzők re  bízza, kik 
a’ rendeletekben leirt módon választatnak.
9. Minden T ag  a ’ m aga Esztendei ré szé t a* 
rendeletekben m eghatározott helyen és időre le ­
fizetni tartozik. —- K iki szabadon és tellyes 
felvilágosittatása u tán  kötelezvén le  magát, 
érezni fogja tartozását, és így  annak tellyesitése 
végett sem unszolásra, sem levél általi m egszól- 
lításra nem várand, a ’ netalán nem fizetők eránt 
pedig az E gyesület rendelkezend.
10. Vak szerencse já ték  a’ Casinóban
tilos.
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11. Ebet vagy  más állatot az E gyesület 
szobáiba hozni nem szabad, — valamint az ol-
fi# # » * *
vasó szobában, ügy  T án ez , vagy O angászat 
m ulatság és Színészet, vagy Gyűlés alkalmával 
a’ Casino teremben ; ’s ollykor, midőn a ’ szép - 
nem is m egjelen, az evő szobában is a’ dohány­
zás egyátaljában tilalmas.
12 . Javaslat, aláírás, és más efféle segedel­
mek ajánlására egy  különös könyv van re n ­
delve, mellybe kiki te tszése  szerin t írhatja ne­
vét, ’s nyilatkozását.
13. A zon esetben ha az Ig a z g a tó k , vagy 
vá lasz to ttság i T agok  közül valamellyik kihal­
na ; tartassék tüstént választottsági ülés, és a' 
köz ülés helybenhagyása , vagy  változtatásáig 
neveztessék a ’ kimúlt helyébe más T ag .
14. Ú jságot, egy  szóval a ’ mi a ’ Casinóban 
közhasználatra szolgál, elvinni a ’ Casinóbúl nem 
szabad, kivévén az  E gyesület könyveit, mellyek 
az illető Könyv-tárnokok által nyngtatvány mel-
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lett és káípőtlas terhe alatt általok a ’ könyv nagy- 
ságához képest meghatározandó időre rész ­
vényeseknek kifognak adatni, valamint a ’ hasz­
nálatra beadott, vagy adandó könyvek is a’ 
szerint , mint a’ tulajdonosok a ’ kiadást enge­
dik, vagy nem.
15. A z olvasó szobában szerény  és k i- 
méllö csend uralkodjék.
16. Ha valamelly részes a ’ m aga viselet 
azon elvei ellen vétkeznék, mellyek mellett ezen 
T ársaság  Tagjának a’ 2 -d ik  Alkotó szabály 
szerin t — felvétetett, ’s e’ miatt kirekesztetése 
iránt a’ közgyűlésnél indítvány té te tn e , ezen 
indítványt —  legalább öt részesnek kell alá 
írn i, ’s  ha a’ közgyűlésen je len  lévő Tagoknak 
szó többségével kirekesztetnék, az, ezen T ár­
saság T ag ja  többé nem lehet, a ’ vádoló öt 
T a g  közűi azomban a ’ szavazatok számlálásá­
nál, csak a ’ jelenlévők száma fog számiáltatni, 
’s illy  indítvány csak azon esetben vétethetik
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tan ácsk o zás a l á , h a  a ’ vádoló ö t T a g o t ide 
nem  sz á m lá lv á n , m ás 10 T a g  v an  je le n  a ’ 
k ö z g y ű lé se n , ’s  illy  e ső t a ’ g y ű lé s re  fe lszó l-  
litó  lev é lb en  is  különösen  é r in t endő  lé szen .
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1. A ’ C a s in o  a z  i l le tő k n e k  n y itv a  á ll, 
a n n a k  K ö n y v tá ra , ú j s á g a i ,  te k e  a s z ta la ,  ’s  v e n ­
d é g lő je  a ’ b e já ró k n a k  h a s z n á l la tó l  s z o lg á ln a k , ’s 
c s e lé d e i k ö te le s e k  k ív á n s á g u k a t  te l ly e s í te n l .
2 . A ’ R é s z e s e k  s z á m a  b e r e k e s z tv e  n in c sIsWk..
é s  R é s z e s  m in d e n k i le h e t, k i t  a  V á la s z to t ts á g i  
ü l é s ,  a z  a lk o tó  s z a b á ly o k ra  l ig y e lm e z v e  m é l­
tó n a k  íté l.
3 . O lly  h o n b e li , k i  m ár m a g a  U r a — v a g y■
i t tm e g te le p e d e t t  id e g e n ,  a z  E g y e s ü le tb e  e g y e ­
d ü l m in t r é s z e s  T a g  j á r h a t  b e , —  v e n d é g e k  
m in d e n k o r  s z ív e s e n  lá tta tn a k  5 —  illy  c z im  
a la t t i  b e já r á s r a  a z o m b a n  c sa k  o lly a n o k  s z á ­
m o lh a tn a k , k ik  i t t  b iz o n ta la n  id ő re ,  ’s  m in t e g y  
á tm e n ő le g  ta r tó z k o d n a k  ( id e  n em  é r tv e  a ’ k á l i ,  
és  v á s á r i  n a p o k a t, m e lly e k b e n  a ’ C a s in ó i s z o ­
b á k b a  v a ló  m e n e te l k in e k  k i n e k ,  k i  a ’ R e n ­
d e le te k  1 6 -d ik  § - s a  é r te lm é b e n  a ’ b á lb a n  r é sz t
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v e h e t, m é g  p e d ig  m in d en  b e v e z e té s  n é lk ü l is 
m e g e n g e d te tik } .
4 . R é s z e s s é  le n n i k ív á n ó k  m a g o k a t a k á r  
m e lly  r é s z v é n y e s  á lta l b e je le n th e tik , ’s a ’ v á -  
la s z to t ís á g i  ü l é s ,  m e lly n e k  e g y  I g a z g a tó v a l  
e g y ü t t  e z e n  fo g la la to s s á g ra  k i le n c z  T a g b ű i ke ll 
á l la n ia ,  a ’ d o lg o t m inden  o ld a lró l m e g te k in tv é n  
sz a v a z á s  á lta l h a tá ro z a n d ja  e l ,  v a lly o n  a ’ fo ­
ly a m o d ó , a ’ T á r s a s á g  k eb e léb e  fe lv é te s sé k  e ’ ? 
a z  e g y  é v re i  r é s z e s e k  k ö te le se k  b e je le n té s  
a lk a lm áv a l v a g y  m ag o k  v a g y  a ’ b e je len tő  á l ta l  
a z  ille tő  r é s z v é n y  d íjt  a z o n n a l, a z  a lá íro k  p e ­
d ig  a z  alább  m e g h a tá ro z o tt  id ő b en  lefize tn i- 
A ’ b e v e tt T a g o k  n e v e i m indenkor je g y z ő  
k ö n y v b e  ik ta t ta tn a k .
5 . A r r a  h o g y  a ’ T á r s a s á g b a  v a la k i m int 
R é s z e s  b e fo g a d fa s s é k , a ’ je le n lé v ő  v á la sz to tt­
s á g i  T a g o k n a k  k é th a rm a d b é li  s z ó tö b b sé g é  s z ü k ­
s é g e s .  H a e z  a lkalom m al o íly  e s e t  a d n á  elő  
m ag á t, h o g y  a ’ je le n lé v ő  ta g o k  s z a v a z a ta  h á ­
rom  e g y e n lő  r é s z r e  fe ln em  o s z ta th a tn é k , n i —
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házzon  fe l az  E ln ö k  a n n y i  r é s z e s t  s z a v a z a t i  
j o g g a l ,  h o g y  a ’ s z a v a z a t  h á re m  e g y e n lő  r é s z r e  
fe lo sz ta th a s so n .
6 . H a  v a la k i  a ’ v a lá s z to t ts á g  á lta l  r é s z e s ­
n e k  m e g n e m  v á la s z ta t ik  5 a ’ v á la s z to t ts á g  ü lé s  
J o g y z ő  k ö n y v e  a ’ k ö z  ü lé s  á lta l  l é v é n  m e g e rő ­
s íte n d ő  , e b b e n  b e v é te le  e lh a tá ro z ta th a t ik .
7. A ’ v á la s z to t ts á g  3 3  T a g b ű i  á l l ,  k ik  a ’ 
v á la s z to tts á g i  ü lé s b e n  m in n y á ja n  s z a v a z a t ta l  
b í r n a k ; —  je l e s e n  v a n  3  I g a z g a tó ,  e g y  P é n z -  
tá rn o k , 3  J e g y z ő ,  2  K ö n y v tá rn o k ,  é s  2 4  v á ­
la s z to t t  , m ind  e z e k  a ’ N o v e m b e r i k ö z ü lé s b e n  
o lly  fo rm án , h o g y  a ’ 3  I g a z g a tó r a ,  e g y  P é n z -  
tá rn o k ra , 3  J e g y z ő r e ,  é s  2  K ö n y v tá rn o k ra  m in ­
d e n  h iv a ta l r a  k ü lö n  k ü lö n , a ’ 2 4 . v á la s z to t ta k ra  
p e d ig  e g y e s z e r r e  té te s s e n  a ’ s z a v a z á s  ; e k k é p e n  
v á la s z ta s s a n a k  ű j r a : — m in d e n  m e g je le n ő  r é s z e s  
a ’ tő le  v á la s z ta tn i  k ív á n t T a g o k  n e v e i t  m a g á ­
b an  fo g la ló  le v é lk é t  a z  e ’ v é g r e  k iá l l í to t t  m e -  
d e n c z é b e  v e tv é n , a z  E g y e s ü le t  4  b iz to s t ,  ’s  e z e k  
k ö z ö tt  e g y  J e g y z ő t  n e v e z  k i , k ik  k ü lö n ö se n
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